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Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije
PROJEKT NATREG – UPRAVLJANJE 
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA I ZAŠTIĆENIM 
PODRUČJIMA KAO MOGUĆNOST ZA ODRŽIVI 
REGIONALNI RAZVOJ
Uvod
 Zaštićena područja ne predstavljaju samo važne instrumente zaštite biorazno-
likosti već sadrže i ogroman potencijal za socijalni i ekonomski razvoj. Među-
tim, ovi potencijali nisu još dovoljno prepoznati, odnosno zaštita prirode nije 
dovoljno povezana s razvojem zaštićenih područja. Zavod za prostorno uređenje 
Koprivničko-križevačke županije i Javna ustanova za upravljanje značajnim pri-
rodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije sudjeluju 
kao partneri u projektu NATREG. O prijavi ovog projekta pisali smo u Podrav-
skom zborniku za 2008. g. u sklopu članka u proglašenju preventivno zaštićenog 
regionalnog parka Mura-Drava. NATREG projekt upućuje na spomenuti izazov, 
čiji je glavni cilj potvrda i promocija potencijala prirodnih vrijednosti i zaštiće-
nih područja, kao pokretača održivog regionalnog razvoja i povećanja svijesti o 
zaštiti prirode kao vrijednom dobru. Projekt povezuje šest zaštićenih područja na 
Alpe-Adria-Panonija teritoriju. U sklopu projekta izrađena je Analiza stanja na 
području preventivno zaštićenog regionalnog parka Mura - Drava. Dio analize 
koji se odnosi na upravljanje tim područjem sažeto je prikazan u ovom članku. 
Projekt NATREG
 Projekt NATREG financiran je od strane transnacionalnog programa surad-
nje Jugoistočne Europe (SEE). SEE program ima za cilj da razvija transnacio-
nalna partnerstva po pitanjima od strateškog interesa, u cilju unapređenja teri-
torijalnog, ekonomskog i socijalnog procesa integracije i da doprinese koheziji, 
stabilnosti i konkurentnosti u regiji. Za ovu namjenu, program pokušava ostva-
riti visoku kvalitetu, projekte orijentirane rezultatima strateškog karaktera, rele-
vantne za programsko područje. Glavni cilj projekta uspostavljanje je transnaci-
onalne i multi-sektorske suradnje i razvijanje zajedničke strategije za integrirano 
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upravljanje zaštićenim područjima. U sklopu projekta provest će se brojni trenin-
zi i transferi znanja. Pored toga, koristeći participativni pristup svi relevantni ak-
teri regionalnog razvoja, prostornog planiranja, zaštite prirode, civilno društvo i 
drugi sektori biti će uključeni u zajedničku izradu Integriranog plana upravljanja 
za zaštićena područja i na Strategiji za razvoj ekoloških koridora. Nakon završetka 
projekta, koji se predviđa u srpnju 2011., nekoliko novih projekata će se inicira-
ti. Slovenski zavod za zaštitu prirode sufinancira Javnu ustanovu za upravljanje 
značajnim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke župa-
nije (tkz. 10% partner). Ured Vlade Koruške, Odjel 20 – Prostorno planiranje i 
razvoj sufinancira Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije 
(tkz. 10% partner). Zavod za prostorno uređenje ujedno je i koordinator za pilot 
područje Mura-Drava.
Projektni partneri
•	 Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode, Vodeći partner
•	 Republika Slovenija, Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja 
•	 Ured Vlade Koruške, Odjel 20 – Prostorno planiranje i razvoj, Odjel za zaštitu 
prirode
•	 Ured Vlade Štajerske, Odjel 16 – Prostorno planiranje i regionalni razvoj
•	 Veneto Regija, Odjel za prostorno planiranje i parkove
•	 Regionalna Agencija za zaštitu okoliša –ARPA Emilija Romanja
•	 Sveučilište Klagenfurt, Odjel za ekonomiju
•	 Regionalni centar za okoliš, ured Ljubljana
•	 Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije
•	 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima u 
Koprivničko-križevačkoj županiji
•	 Javna ustanova Vojvodina šume Petrovaradin
Projekt povezuje šest zaštićenih područja na Alpe-Adria-Panonija teritoriju
•	 Specijalni rezervat prirode Deliblatska Peščara, Srbija
•	 Pohorje, Slovenija
•	 Parkovi Delta rijeke Po Veneto i Emilija Romanja, Italija
•	 Regionalni park Mura-Drava, Koprivničko-križevačka županija
•	 Štajerska, Austrija
•	 Vellacher Kotchna, Austrija
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Ključna pitanja i izazovi u upravljanju zaštićenim područjem
 Ovo je područje s velikim padom broja stanovnika. Jedan od problema je ne-
dostatak komunikacije između odgovornih institucija na državnoj i regionalnoj 
razini (razvoj, prostorno planiranje, zaštita prirode) što se odražava i na upravlja-
nje ovim prostorom. Plan upravljanja ovim područjem ne postoji, prostorni plan 
područja posebnih obilježja rijeke Drave nije izrađen i nedostatak je znanstvenih 
podataka o bioraznolikosti. Protekle i sadašnje razvojne strategije previđaju za 
ovo područje izgradnju hidroelektrane, plovnost rijeke Drave od Osijeka do Fer-
dinandovca, uporabi geotermalne energije, razvoj turizma, intenzivnu poljopri-
vredu i 3 prirodna zaštićena područja.
Projektni ciljevi u pilot području
•	 Početak intenzivne komunikacije i suradnje između institucija i postizanje 
dogovora o zajedničkom nacrtu upravljanja.
•	 U proces planiranja upravljanja uključiti lokalnu zajednicu i odgovornima 
prezentirati primjere dobre prakse.
•	 Promocija parka i povezivanje s drugim relevantnim institucijama uzduž 
rijeke Drave u Mađarskoj, Sloveniji i Austriji.
•	 Razvoj ideja za daljnje investicijske projekte u parku.
Očekivani rezultati
Nacrt plana upravljanja za najvrjednija vodena područja.
Studija održivog razvoja turizma i studije bioraznolikosti.
Unapređenje regionalne i lokalne politike na području zaštite prirode.
Međusektorsko umrežavanje.
Internet stranica za promociju prirodnih vrijednosti na području Koprivničko-
križevačke županije.
Izdavanje brošure o regionalnom parku
Projektni prijedlozi.
Trenutni status pilot područja
 Na temelju Rješenja Ministarstva kulture od 04. veljače 2008. preventivno 
zaštićeno područje regionalnog parka Mura - Drava zaštićeno je na temelju Za-
kona o zaštiti prirode. Svrha zaštite je očuvanje njegovih prirodnih tipova staništa 
ugroženih na državnoj i europskoj razini, svih svojti koje na njima obitavaju, 
očuvanje izuzetnih krajobraznih vrijednosti, geološke baštine te kulturno - tra-
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dicijske baštine. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, regionalni park je prostrano 
prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora s ekološkim obilježji-
ma međunarodne, nacionalne ili područne važnosti i krajobraznim vrijednostima 
karakterističnim za područje na kojem se nalazi.
 U regionalnom parku dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i radnje 
kojima se ne ugrožavaju njegove bitne značajke i uloga. Način obavljanja gospo-
darskih djelatnosti i korištenje prirodnih dobara u regionalnom parku utvrđu-
je se uvjetima zaštite prirode. Za vrijeme preventivne zaštite primjenjuju se sve 
odredbe Zakona o zaštiti prirode (Narodne Novine 70/05 i 139/08). U roku koji 
ne može biti duži od tri godine od dana donošenja rješenja o preventivnoj zaštiti 
mora se proglasiti trajna zaštita tog područja.
 S obzirom na činjenicu da se budući Regionalni park Mura - Drava nalazi 
na području više županija i to: Koprivničko - križevačke, Virovitičko - podrav-
ske, Međimurske, Varaždinske i Osječko - baranjske županije uredbu o njegovoj 
trajnoj zaštiti treba donijeti Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva 
nadležnog za poslove zaštite prirode. Prethodno je potrebno provesti javni uvid u 
akt o proglašenju. Prijedlog akta o proglašenju temelji se na stručnoj podlozi koju 
izrađuje Državni zavod za zaštitu prirode. O prijedlogu za proglašenje zaštićenog 
područja izvješćuje se javnost putem javnog uvida, na kojem se može pogledati 
pripadajuća dokumentacija.
 Zaštitom se žele zaštititi i očuvati značajna vlažna staništa koja spadaju medu 
najugroženija u Europi, a zaštićena su i na nacionalnoj razini: poplavne šume, 
vlažni travnjaci, mrtvi rukavci, napuštena korita, meandri, te sprudovi i strme 
odronjene obale, zatim izuzetno bogatstvo ornitofaune i ihtiofaune te druge broj-
ne ugrožene i rijetke vrste na nacionalnom i europskom nivou kao i vrijedni 
specifični krajobrazni sklop koji gradira od prirodnog prostora uz same rijeke 
prema kulturnom antropogenom krajobrazu u rubnim dijelovima parka s dugim 
razvučenim naseljima.
 Naselja unutar i u okolici parka predstavljaju njegov integralni dio te je ovom 
kategorijom zaštite potrebno osigurati i potaknuti njihov održivi razvoj kako bi 
se zaustavili trendovi smanjenja broja stanovništva. Ljudska aktivnost je stvorila 
i očuvala veliki dio prirodnih vrijednosti zbog kojih se zaštita i predlaže, pa je 
zaštita u kategoriji regionalnog parka, koja dopušta gospodarske aktivnosti, i s 
tog stanovišta adekvatna za ovaj prostor.
Analiza upravljanja
 Šumama se upravlja u skladu sa Zakonom o šumama (»Narodne novine” 
broj 140/05., 82/06 i 129/08), Zakonom o zaštiti prirode (»Narodne novine” 
broj 70/05. i 139/08) i Pravilnikom o uređivanju šuma (»Narodne novine” broj 
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111/06. i 141/08). Šume unutar regionalnog parka spadaju pod Upravu šuma 
Koprivnica. Uprava šuma Koprivnica u svom sasavu ima slijedeće šumarije: Šu-
marija Koprivnica, Šumarija Repaš, Šumarija Đurđevac i Šumarija Kloštar Po-
dravski. Podaci o gospodarskim jedinicama su dostupni na internetu: http://jav-
ni-podaci.hrsume.hr.
 Kao sastavni dio Programa gospodarenja šumama ”Koprivničko legradske 
šume« usvojene su mjere zaštite prirode za tu gospodarsku jedinicu. Kao primjer 
upravljanja šumama navest ćemo Šume gospodarske jedinice “Repaš – Gabajeva 
greda” koje se nalaze na području Uprave šuma Koprivnica, šumarija Repaš. Či-
tava gospodarska jedinica “Repaš - Gabajeva Greda” nalazi se unutar granica Ko-
privničko - križevačke županije, a obuhvaćena je općinama Gola, Hlebine, Molve 
i Novo Virje i nalazi se unutar regionalnog parka. Najznačajniji i najveći kom-
pleks šuma ove gospodarske jedinice (Repaš) nalazi se u Prekodravlju, omeđen je 
rijekom Dravom s južne i jugozapadne strane te sa sjeverne strane granicom Re-
publike Hrvatske prema Madžarskoj koju predstavlja nekadašnje korito Drave, 
sada potok Ždalica. (Od mjesta Ždala pa do ušća u Dravu potok Ždalica naziva 
se kanal Dombo.) Na ovaj kompleks neizravno se nadovezuje manja šumska cje-
lina (1. odjel) koji se nalazi također sjeverno od Drave, a nešto južnije od promet-
nice Gola - Gotalovo i zapadno od asfaltnog puta koji se od te prometnice odvaja 
prema šumi istočno. Treća šumska cjelina koja čini ovu gospodarsku jedinicu jest 
kompleks Gabajeva Greda koji se nalazi zapadno od prometnice Gola - Molve, 
sa sjevera omeđen Dravom, dok ga  s južne strane omeđuje kanal Bistra. Ukupna 
površina gospodarske jedinice iznosi 4201,70 ha. Razdijeljena je na 73 odjela s 
ukupnom drvnom zalihom od 1128066 m3 i godišnjim tečajnim prirastom od 
26136 m3. Glavni pečat svim šumskim gospodarskim jedinicama svakako daje 
rijeka Drava. Zahvati na njoj izvedeni su u svrhu izgradnje sistema hidrocentrala, 
a brojni hidromeliorativni zahvati izvedeni na ovom području uzrokovali su pro-
mjene vodnog režima. Rezultat toga su izmijenjene karakteristike tala, a vidljive 
su i promjene u fitocenološkoj građi sastojina. Režim rada hidroelektrana uzro-
kuje stalno kolebanje vodostaja, a takvom se vodostaju moraju prilagoditi živa 
bića jer su im se znatno promijenili stanišni uvjeti.
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naziv oznaka Program gospodarenja šumama
Šumarija Koprivnica Koprivničko legradske šume 189 2009.-2018.
Šumarija Repaš Repaš - Gabajeva Greda 202 2001.-2010.
Šumarija Đurđevac Đurđevačke nizinske šume 180 2007.-2016.
Šumarija Kloštar Podravski Svibovica 208 2005.-2014.
 Trenutno zaštićenim lokalitetima (posebni zoološki rezervat Veliki Pažut, zna-
čajni krajobraz Čambina i spomenik prirode Skupina stabala hrastova lužnjaka 
smještenih u parku koji okružuje zgradu šumarije Repaš) i ne upravljaju Hrvat-
ske šume nego Javna ustanova za upravljanje značajnim prirodnim vrijednostima 
na području Koprivničko - križevačke županije. 
Vodoprivreda
 Vodama odnosno rijekom Murom i Dravom upravlja javna ustanova Hrvat-
ske vode. Vodama upravljaju Hrvatske vode odnosno VGO Osijek upravlja vod-
nim područje slivova Drave i Dunava. Regionalnim parkom upravlja preko svoje 
ispostave Vodnogospodarskog odsjeka Varaždin sa sjedištem u Varaždinu i Bistre 
u Đurđevcu. Vodama upravljaju na osnovi Zakona o vodama. Hrvatske vode 
potpisnice su Deklaracije o rijeki Dravi.
Ribolov
 Područje regionalnog parka Mura - Drava nalazi se u ribolovnom području 
Drava - Dunav. Drava, najveća i najbogatija ribolovna voda sa svojim rukavcima i 
mrtvicama “koja obiluje gotovo svim vrstama slatkovodnih riba, kao što su: som, 
šaran, štuka, smuđ, amur, manjić, bolen, jez, mrena, pastrva, mladica, babuška, 
deverika, tolstolobik, klen, linjak, i druga vrsta bijele ribe. Jezera su bogata slat-
kovodnim vrstama riba već pomenutih u rijeci Dravi a naročito pastrvski grgeč, 
zlatni i crveni karas, sunčarka i druge. Sve vode  obiluju kapitalnim i trofejnim 
primjercima ribljih vrsta. 
 Zbog tolikog bogatstva ribljeg fonda na vodama se svakodnevno može vidje-
ti na desetke ribolovaca. Uz rekreativni ribolov na našem području značajno je 
zastupljen i natjecateljski sportski ribolov. Klubovi sudjeluju u ligaškim natjeca-
njima na nivou HŠRS, kao i na brojnim prijateljskim kup natjecanjima gdje se 
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postižu značajni rezultati u svim kategorijama. Gospodarenje vodama vrši Zajed-
nica športsko ribolovnih klubova Koprivnica i Đurđevac koje vrše i poribljavanje.
Ribolovni savez Koprivničko-križevačke županije podijeljen je na 3 zajednice 
športsko-ribolovnih klubova: ZŠRK Đurđevac, ZŠRK Koprivnica i ZŠRK Kri-
ževci. Zajednice Đurđevac i Koprivnica upravljaju ribolovnim područjem u sklo-
pu regionalnog parka.
Ribolovni tereni na području ZŠRK Koprivnica u sklopu regionalnog parka:
•	 Rijeka Drava i Mura
•	 jezera: Šoderica, Stara Šoderica, Gabajeva greda (Malo, Veliko, Prosenica), 
stari iskop željeznice - Dezinfekcija, Autoput (I, II i III, Jegeniš, Hintov, 
Tramvajica, Novačka, Staro Botovo i dr.
•	 mrtvice Ješkovo i Đelekovec
•	 potok Gliboki
 Ukupna površina voda kojima gospodari Zajednica ŠRK Koprivnica iznosi 
1.469,3 ha ribolovnih voda, od toga je 70,6 % tekućica i 29,4 % stajačica (za 
napomenuti je da je 90 % stajačice nastalo iskopom šljunka).
Ribolovni tereni na području ZŠRK Đurđevac u sklopu regionalnog parka:
•	 Rijeka Drava (od jezera Čingi lingi do utoka vodotoka Rog - strug u Dravu)
•	 jezera: Čingi lingi, Čambina, Sekuline, i dr.
•	 Stara Drava (Bakovci, Lepa greda)
•	 rukavac Đurtanovo
•	 rukavac Zeleni brijeg (Repaš)
 
 Pojedinci su uzurpirali dijelove teritorija obala rijeke Drave i jezera, dravske i 
jezerske otoke. Problem je i nelegalna uporaba čamaca, koji se voze ilegalno bez 
registracije i položenog ispita. Otoci na jezerima kod iskopa šljunka ostavljeni 
su ne zbog ribolova već zbog mrijesta ribe i gnježđenja ptica. Stoga je potrebno 
onemogućiti ribolov s otoka.
 Na jezeru Šoderica poseban problem čine skuteraši, koji koriste jedan dio 
jezera za rekreaciju, treninge i natjecanja. Njihove aktivnosti počinju tijekom 
mjeseca ožujka te su intenzivne tijekom cijelog ljeta. Kako se u to vrijeme na je-
zeru Šoderica odvija prirodna reprodukcija, odnosno mrijest ribe, a u cilju zaštite 
prirodnog mrijesta autohtonih vrsta ribe i ostalih vodenih životinja, zahtijevali 
smo zabranu uporabe skutera, a čime bi bitno umanjili i zagađenje vode.
 Tijekom proteklih godina suradnja s policijom, Policijskom Upravom Ko-
privničko - križevačkom, bila je na zavidnoj razini. Isto se ogledalo u zajednič-
kom akcijama, kao i samostalnom djelovanju policijskih službenika na zaštiti 
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voda od ribokradica te polučenim izvrsnim rezultatima (zaticanje izvršitelja na 
djelu, oduzimanje krivolovnog materijala, mreža i sl.). Posebno su se angažirali 
službenici Postaje granične policije i to na rijeci Dravi, koja je ujedno, dijelom, 
državna granica s R. Mađarskom.
Lov
 Mirni rukavci Drave idealni su dijelovi za gnježđenje različitih ptica mo-
čvarica od kojih je najzanimljivija divlja patka. Ujedno je to prostor pre-
zimljavanja i preleta divljih gusaka i liski. Plodna polja staništa su zečeva, fa-
zana i prepelica, dok šumski dijelovi Gornje Šume čuvaju pravo blago visoke 
divljači. Blizina poznate Repaške šume, rijetko očuvanog šumskog prostora u 
Hrvatskoj koje je vrlo bogato srnećom divljači često i prekrasnih kapitalnih 
primjeraka (jedan takav primjerak srndaća krasi i Lovački muzej u Zagrebu). 
Jelenska divljač često se susreće u lovištu, te u vrijeme rike predstavlja pravu pje-
smu za ljubitelje prirode i životinjskog svijeta. Nisu rijetkost niti divlje svinje koje 
nalaze svoje stanište u gustišima na zapadnom dijelu Gornje Šume.
 Koprivničko-križevačka županija je zakupodavac za pet zajedničkih otvorenih 
lovišta koja koriste lovačka društva županije, a lovozakupnik je Županijski lovač-
ki savez. Svakim lovištem upravlja se na osnovu lovno-gospodarske osnove.
Lovišta na području regionalnog parka:
•	 VI/6 Đurđevečki Peski  - otvoreno lovište 
•	 VI/9 Repaš – otvoreno lovište 
•	 VI/10 Svibovica
•	 V/102 Đurđevac 1- zajedničko lovište
•	 V/102 Đurđevac 2- zajedničko lovište
•	 X/1 Banov Brod
•	 VI/104 Koprivnica 1
•	 V/1 Dubrava
 Lovište Repaš cijelom površinom spada u regionalni par. Smješteno je u Pre-
kodravlju, sa sjeverne strane granica lovišta ide državnom granicom Hrvatske i 
Mađarske, a s južne strane granica je rijeka Drava. Prometno je kvalitetno po-
vezano, od Zagreba nepuna 2 sata vožnje, a u blizini je i granični prijelaz Gola 
prema Mađarskoj.
 Danas državno lovište broj: VI/9 – “Repaš” ima površinu 6313 ha, a ustanov-
ljeno je Odlukom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva 
27. siječnja 2006. g. Dana 16. ožujka 2006. g. sklopljen je ugovor o povjeravanju 
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izvršenja prava lova u državnom otvorenom lovištu broj: VI/9 “Repaš”, Hrvat-
skim šumama, Upravi šuma Podružnici Koprivnica, Šumariji Repaš na period od 
30 godina.
Lovište Repaš bogato je visokom divljači i lovcima je moguće organizirati lov na 
jelensku i srneću divljač te divlju svinju, a od pernate divljači na divlju patku, 
gusku i lisku.
Problem krivolova je prisutan na cjelokupnom području. Intenzivna poljo-
privreda. Nestajanje širokih međa između poljoprivrednih parcela (šumarci, grm-
lje). Infrastrukturni koridori predstavljaju veliki problem za migracije životinja i 
očuvanje pojedinih staništa. Planirana auto - cesta Vrbovec – Koprivnica - Repu-
blika Mađarska predstavljati će veliku prepreku u prostoru za svekoliki živi svijet.
Smjernice za upravljanje područjem regionalnog parka
 U svrhu očuvanja i unapređenja navedenih vrijednosti regionalnog parka u 
upravljanju se potrebno držati određenih smjernica koje će se detaljnije razraditi 
dokumentima upravljanja (plan upravljanja i Pravilnik o unutarnjem redu):
Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, utvrditi krajobrazne tipove za regionalni park 
i osobito vrijedne krajobraze te osigurati praćenje stanja značajnih i karakteristič-
nih obilježja krajobraza,
•	 Sukladno Pravilniku o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim 
i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova 
provoditi mjere očuvanja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova,
•	 Sve planove gospodarenja prirodnim dobrima i dokumente prostornog 
uređenja, te sve zahvate na području regionalnog parka izvoditi, odnosno 
izrađivati uz ishođenje uvjeta zaštite prirode sukladno člancima Zakonu  o 
zaštiti prirode,
•	 Provoditi adekvatne postupke ocjene, Ocjenu prihvatljivosti za ekološku 
mrežu,  Procjene utjecaja na okoliš (PUO) te Stratešku ocjenu utjecaja na 
okoliš (SUO) za sve planove i zahvate na području regionalnog parka sukladno 
Zakonu o zaštiti prirode i Zakonu o zaštiti okoliša te njihovim provedbenim 
propisima,
•	 Planove upravljanja vodama izrađivati na načelima cjelovitog upravljanja 
sljevovima te usklađivati s planom upravljanja u regionalnog parka, sukladno 
Zakonu o zaštiti prirode,
•	 Provoditi aktivnosti revitalizacije ugroženih močvarnih staništa odgovarajućim 
vodnogospodarskim i drugim aktivnostima,
•	 Radi očuvanja biološke raznolikosti, travnjacima je potrebno gospodariti 
putem ispaše i režimom košnje prilagođenim vrsti travnjaka te očuvati 
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prirodni režim vlažnih livada vezano uz potrebe za vodom,
•	 Sa stanovišta zaštite prirode nije prihvatljivo eksploatiranje sedimenta iz 
riječnog korita, a iskopavanja sedimenta u druge svrhe (uređenje korita, 
održavanje plovnog puta) potrebno je izbjegavati, odnosno svesti na najmanju 
moguću mjeru,
•	 Eksploataciju sedimenta van riječnih korita provoditi sukladno dokumentima 
prostornog uređenja, uz provedbu ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te 
provoditi odgovarajuće mjere biološke sanacije autohtonim vrstama tijekom i 
po završetku eksploatacije,
•	 Osigurati očuvanje postojećih neutvrđenih obala bez vodnih građevina i 
regulacijskih zahvata te ukoliko je moguće povećati njihov udio,
•	 Posebnu brigu voditi o očuvanju sprudova, strmih obala i mrtvica kao 
značajnih staništa koja mogu biti utjecana vodnogospodarskim aktivnostima,
•	 Uskladiti rad hidroenergetskih objekata s planom upravljanja i režimom 
zaštite u regionalnom parku, (obnoviti stari tok Drave protokom potrebnog 
biološkog minimuma tokom cijele godine, ne dopustiti velike oscilacije razine 
vode u koritu i dr.)
•	 Gospodariti šumama sukladno Zakonu o zaštiti prirode u cilju očuvanja 
biološke raznolikosti, šumskim resursima je potrebno gospodariti prema 
načelima certifikacije šuma (Hrvatski nacionalni standard za FSC certificiranje 
šuma – Načelo 6.)
•	 Šumsko-uzgojne radove treba provoditi s ciljem očuvanja stabilnih šumskih 
ekosustava, a radove popunjavanja i/ili pošumljavanja obavljati uporabom 
autohtonih vrsta
•	 Provodit aktivnosti za zaštitu georaznolikosti i geobaštine sukladno Strategiji i 
akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske
•	 Radi očuvanja raznolikosti faune (posebice ptica) potrebno je prilikom sječe 
u što većoj mjeri ostavljati stabla s dupljama i gnijezdima ugroženih vrsta, te 
ostavljati stabla voćaka kao jednog od izvora hrane,
•	 Vršiti promociju Parka putem odgovarajućih informativno-edukativnih 
materijala te formiranjem informacijskih centara na pojedinim segmetima 
(županijama), vodičkih službi i drugo,
•	 Poticati sustavna floristička, faunistička, mikološka, ekološka i geološka 
istraživanja, jer će njihovi rezultati značajno pridonijeti pravilnom upravljanju 
ovim zaštićenim područjem, te na temelju rezultata istraživanja i kroz suradnju 




 Projekt NATREG je financiran od strane transnacionalnog programa surad-
nje Jugoistočne Europe (SEE). SEE program ima za cilj da razvija transnacio-
nalna partnerstva po pitanjima od strateškog interesa, u cilju unapređenja teri-
torijalnog, ekonomskog i socijalnog procesa integracije i da doprinese koheziji, 
stabilnosti i konkurentnosti u regiji. Za ovu namjenu, program pokušava ostva-
riti visoku kvalitetu, projekte orijentirane rezultatima strateškog karaktera, rele-
vantne za programsko područje. Glavni cilj projekta je uspostavljanje transnaci-
onalne i multi-sektorske suradnje i razvijanje zajedničke strategije za integrirano 
upravljanje zaštićenim područjima. U sklopu projekta provest će se mnogobrojni 
treninzi i transferi znanja. Pored toga, koristeći participativni pristup svi rele-
vantni akteri regionalnog razvoja, prostornog planiranja, zaštite prirode, civilno 
društvo i drugi sektori biti će uključeni u zajedničku izradu Integriranog plana 
upravljanja za zaštićena područja i na Strategiji za razvoj ekoloških koridora. Pro-
jekt povezuje šest zaštićenih područja na Alpe – Adria - Panonija teritoriju među 
kojima je i preventivno zaštićeni regionalni park Mura - Drava na području Ko-
privničko - križevačke županije. U sklopu projekta izrađena je Analiza stanja na 
području preventivno zaštićenog regionalnog parka Mura - Drava. Dio analize 
koji se odnosi na upravljanje tim područjem sažeto je prikazan u ovom članku. 
